





































































































































































































Herz und Lied，企ish，企ei,gesund ! （心と歌を、新鮮に、自由に、健康に！）






















































































~の嬬製 5.5キロ、セノレヴラソー セー ジ 2.8キロ、ハム 9キロ、キャピア 7.5キロ、バター 1.5 





















































.. . "・  
Zug def Sanger Uber eine Brilckc beim Dctttschen Sange1'fest 1865 in D間以Jen.
fドレスデンの1865年ドイツ合唱同盟祭での橋の上の合唱団員の行列J
150ゐhreSch wiil;か・che1・Siingerhund 1849 e. V. 'fubingen: Silberburg-Verlag,1999. 
注目されるのは、外闘からの代表団として数多くの都市が挙げられていることで、そこには、
ベルゲン、ベノレン、ブカレス ト、ホンコン、リスボン、リパプーノレ、ロンドン、マンチェスター、
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Gumplowicz, Philippe. Les t1"8vaux d'01phee, Deぽ sieclesde pratique musicale a.mate町 en丹'8nぽ（1820・2000),
Paris: Aubier, 1987 et 2001. 
Guimet, Emile. Cinq fours a Dresde, Juillet 1865 Lyon : Imprimerie d’必meVmg出 rier,1865. 
Neucomm, Edmond. ≪ Les Fetes musi1凶1伺 deDresdeκL'srtmusical, 1865. 




笠羽映子『エミーノレ・ギメと音楽（2)J 『比較文学年誌 （早稲田大学比較文学研究室）~ 27:21か 2ー36, 1991. 
松本彰 f19世紀ドイツにおける男声合唱遂!lJ.トドイツ合唱同盟成立（1862年）の過程を中心に－j姫岡とし子他『ジ
ェンダー（近代ヨーロッパの探求 11）~ミネノレグァ密房： 111-161,2008.
本稿作成にあたっては、新潟大学の松本彰教授にご助言をいただきました。ご厚意に心から感謝し
ます。
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